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水分含量(%) 16.0 11.8 12.9 
胸間米歩合(%) 31.1 37.8 35.5 
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乾及燥び最中低の糠最度高温 沼.3I 41 I 29.0 27.5 I 28.5 I 28.3 I 27.5 I 
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最 初 6.00C 72%1 500 
回d lEd5| 山何
及乾燥び申最の低漏最度高温 34.5 41 I 33.0 
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初 1I棚 5I初 9I卒均
水分含量C%) 15-5 12.5 13.1 13.5 
腕制米歩合C%) 担.0 35-0 36.1 お.7 34.9 
容積1/章41の重量g 215.0 216.9 217.0 216.0 216.6 
六
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70C833 % 7・00'7・ooc最 初 7.ooC 7.ooC'i 7.0ロC
及乾燥び申最の低割長高度高温 39.5 41.5 筏弘O 国.0 34.0 34.0 3.0 
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時?其 其 其 其 主 其六 其 其 d I 一 一 一 四 五 七 入一
玄糊米前の軍I1品 1品 1tz。ゐ 15~~1 1誌5品5 1捻 kg 
1C下〉 O.卸 0.48 0.45 0.36 0.43 O.日 0.45 0.55 4.02 
2 O.印 0，却 0.41 0，31 0.42 0.47 0.41 0.45 .:l.45 
3 O.印 0.43 0.40 0.31 0.41 0.45 0.41 0.43 3.44 
右 4 0.55 0.40 0.45 0.31 0.38 0.42 0.42 0.45 a羽
5 O.印 0.38 0.40 0.31 0.41 0.44 0.43 0.46 3.43 
側 6 O.印 0.40 0.40 0.36 0.42 O.日 0.41 0.47 3.弱
7 0.62 0.40 0.43 0.36 0.42 0.55 0.43 0.45 3.部
8 0.55 0.44 0.40 0.36 0.51 0.55 0.45 0.43 3.印
9(上〉 0.51 0.28 O.泊 0.36 0.41 0.45 0.37 O.沼 2.94 
10C下〉 O.印 。印 O.臼 。36 0.61 0.67 0.53 0.43 4.23 
11 0.55 0.43 0.48 0.36 0.39 0.59 0.47 0.37 3.64 
12 0，55 O.お 0.45 0.31 O.お 0.45 0.45 0.38 3.25 
左13 0.60 0.33 0.45 0.34 O.お 0.52 0.46 O.却 3.41 
14 0.印 0.20 0.伺 0.34 0.35 0.52 0.46 0.41 3，36 
倶115 0.55 。泊 0.49 0.34 O.詔 0.52 0.46 0.45 3.58 
16 O.田 O.却 0.49 0.36 O.羽 0.60 0.44 0.37 3.42 
17 0.55 0.3) 0.48 0.36 0.38 O.日 0.46 0.35 3.43 




凶~l 其 3毛 3毛 其 3毛 其 英 其 計合一 一 四 五 六 七 7¥. 一
cc cc cc cc cc cc むC C巴
の分量 却 20 20 20 却 2D 20 却
10(下〉 8.回 7.日 8，77 6.38 7.01 11.3) 11.99 8.29 
11 7.42 5.80 6.77 4.95 7.14 9.24 10.45 8.31 60.曲 l
12 7.咽 5.部 6.36 4-10 5.70 7.45 8.10 6.却 50.65 
13 7.01 5.15 6.37 4.14 5.43 7.伺 8.24 6.67 日.田
14 7.18 3.91 6.48 4.94 5.23 8.36 9.19 7.82 日.11
15 8.24 5.'白 6.回 5.40 6.87 9.31 10.17 8.52 印.79
16 7.河 4.回 7.回 7.倒 5.76 11羽 11.67 10.21 66.19 I 
17 7・沼 4.55 7.89 7お 5.75 10.日 10.70 9.河 63.87 I 
18(上〉 8.却 5.46 9.99 5.86 5.54 10.65 10.86 8.29 65.04 








































































































































ヰタ|業 尖 其 其 ぷE当3h 一 一 一 四 計
cc cc cc cc cc 
加 20 20 却 一
10(下〉 9.15 10.35 9.81 7.32 36.回
11 7.98 9.42 8.48 6.句 32.82 
12 6.68 7.田 7.回 6.45 28.回
13 6.均 7.19 a∞ 6.筋 部.67
14 7.3 7.24 8.61 7.∞ 30.18 
15 7.65 7.81 8.田 7.12 31.51 
16 7.48 7.伺 8.98 7.10 泊.35
17 7.∞ 7.46 9.93 7.泊 31.77 
18(上〉 8.47 7.96 9.72 8.日 34.68 
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午前 9時 6.5 78 6.0 
1011 13.5 59 8.0 日午前九
1111 261 .0 0 47 15.0 時に乾燥1211 46 20.0 
共 着手
午後 111 35.5 40 27.5 
211 
34岨6C9L820 O 0 
40 鈎::沼.0 33.0 一 311 40 お. 35.0 33.5 
411 40 施。 36.0 35-5 
も" 41 
3154.5  お:i35.0 34.5 
翌朝9時三ド 11.5 72 14. 14.5 14.0 
4da 76 4.0 4.0 
2g1Se7a496弘-a qu叫l 1lZ6aS4k0 o 5 5 
64 .02|1 一月甘六1011 9.5! 69 6.5， 6.5 
12.5 句 10.0 8.5 9.0 日午前九
共 1211 19.5 日 16.5 13.5 15.0 時に乾燥
午後 111 26.0 47 22.5 20.0 19.5 21.0 着手
211 32.0 43 27.0 25.0 26.0 26.0 
- 1 311 33.5 41 29.0 27.5 27.0 27.0 
31.5 29.5 29.0 
511 a.5 30.5 29.5 
翌朝 911 51 12.0 11.5 11.5， 1.0/ 
午前 9時 iii 4.5 4.5 4.5 158Z45  5 5 一月廿J¥.1011 5.5 5.5 5.5 日午前九1111 10.0 7.5 9.5 
共 1211 13.5 12.5 13.5 時に乾燥
午後 111
23592.3 0。51 216aZ7S 0 0 2 17.0 21693 .0 5 5 18.0 着手211 45 20.0 21.0 一 3" 42 25.0 
411 担.0 41 26.0 27.5 
511 お.3 41 27.5 28.3 
翌朝 911 14.5 52 15. 15.0 15.( 




1011 6.0 6.5 6.5 6. 午前九時1111 11.6 11.8 11.0 12 
其 1211 13.5 14.0 14.0 13. に乾燥着
午後 111
217250 .。17.0 17.0 17.0 158.U 3 手211 22.0 2I.O 20.5 
四 311 51 23.8 25.0 24.0 包.3
411 49 29.5 28.0 28.5 28.5 27.5 
511 48 却.5 27.8 28.0 却;27.2 
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3 11 40.61 43 
! 4" 1 41.21 43 
1 5" 1 41.01 43 I 
|翌朝9時判明 57.21
午前 9時 I 7・司 71 
1011 1 11.町 70
11" 1 20.21 70 
i2" I 29，副 56
午後;1jsf12 
3" 1 40.21お
5" 1 44.01 41 
翌朝 9時 I 1 fi.ol fiO 
45分|ー | 一
7.0 
?
?
?
?
